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P olaze}i od Isusova susreta s pismoznancem koji ga pita koja je najve}a zapovijed(usp. Mk 12,28), autor uvodi ~itatelja u razumijevanje biblijskog teksta te ujedno
ukazuje na pozadinu teksta i podsje}a na iskrenost pismoznanca kao i na ~injenicu da
Isus doista jest u~itelj. Na kraju poziva ~itatelje i sudionike susreta na aktualiziranje
teksta, na tra‘enje odjeka u vlastitome ‘ivotu kako bi uvidjeli na {to ih Isusov konkret-
ni postupak poti~e i nadahnjuje u njihovom konkretnom »danas«.
Klju~ne rije~i: Mladi i Biblija, lectio divina, egzegeza, duhovnost
1. MOLITVA
Gospodine, ovo je pitanje hvalevrijed-
no ali i mu~no. Crvenimo se jer upravo je-
dan zakonoznanac, stru~njak, {tovi{e u~i-
telj Bo‘jega zakona, vi{e ne zna koja je za-
povijed najva‘nija, koja zapovijed podr‘a-
va odnos s Bogom, koja zapovijed hrani
‘ivot izvorne vjere. Istinu govore}i, u plu-
ralisti~kom dru{tvu i pred tolikim u~ite-
ljima mudrosti, u filozofiji, u politici, u
obi~ajima... i mi smo izgubili hijerarhiju
istina ako ne i samu istinu. Doista, bismo
li uop}e znali odgovoriti onomu tko bi nas
pitao koja je zapovijed najva‘nija? Stoga
nam je drago, Gospodine, {to se taj pis-
moznanac, Tvoj kolega, obratio Tebi, na-
zivaju}i Te u~iteljem. Tko bolje od Tebe,
~ovjeka koji je duboko Bo‘ji i pripadnik
svoga naroda, umije uvjerljivije odgovori-
ti? Evo nas, o Isuse, u tvojoj {koli, poput
onoga pismoznanca, kako bismo mogli,
kao i on, ~uti sud kojim si pohvalio njego-
vo traganje za istinom: »Nisi daleko od
kraljevstva Bo‘jega!« (Mk 12,34)
* Izvornik: »Qual è il primo di tutti i comandamen-
ti?« (Mc 12,28), u: »Note di pastorale giovanile«
35(2001)7, 59-67.
2. PRVI TRENUTAK: ^ITANJE TEKSTA
(Glasno se ~ita odlomak iz Mk 12,28-34.)
2.1. Op}i pregled
Odlomak pripada tzv. »knji`ici jeru-
zalemskih rasprava« (Mk 11,27-12,34), tj.
onom nizu ponekad o{trih suprotstavlja-
nja koje je Isus morao pro}i u Svetom gra-
du potkraj svoga ̀ ivota. Kao prva rasprava
javlja se prigovor narodnih vo|a autorite-
tu Isusa koji se usudio »o~istiti Hram«, za-
tim lukavo pitanje o porezu koji treba pla-
titi caru, te isto tako zlobno pitanje o mo-
gu}em uskrsnu}u mrtvih, a kao ~etvrto,
iako opu{tenije, javlja se pitanje o prvoj
zapovijedi. Nalazimo se prema tome u na-
petom ozra~ju.
Onaj tko govori Isusu govori kao sum-
nji~av ispitiva~, kako bi sasvim razjasnio
tko je taj mladi galilejski u~itelj koji djelu-
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je kao rabi, izra‘avaju}i pritom ne~uvene
misli, te kako bi ga jasno uhvatio u po-
gre{ci i osudio. Prema tome, budimo pa‘-
ljivi: Isusov odgovor treba uzeti kao odgovor
onoga tko daje promi{ljenu izjavu, na otvore-
nom, potpuno svjestan onoga {to govori. Ono
{to ka‘e odraz je sve~anosti glasovitog iz-
raza: »Ali ja vam ka‘em« iz Govora na gori
(Mt 5,21-48), gdje se me|u ostalim govo-
ri i o na{em predmetu (Mt 5,43sl).
Kod Marka me|utim, u usporedbi s
Matejem (22,34-40), postoji razli~ito oz-
ra~je s obzirom na prethodne rasprave.
Kao {to }emo vidjeti, stav i ton pismoznan-
ca su pozitivni, {tovi{e odi{u po{tovanjem.
Stoga razni egzegete dr‘e kako taj odlo-
mak odra‘ava situaciju koja je prethodila
redakciji evan|elja, kad su apostoli misio-
narili me|u poganima ili me|u @idovima
koji su boravili u poganskoj zemlji. Izra‘en
pomirljivim tonom, kao {to je uostalom i
odgovaralo Isusovom stilu, dijalog je slu‘io
da bi pokazao kako je ljubav temelj svakog
pravila, ljubav prema Bogu koja se o~ituje
kao bo‘anska filantropija prema bli‘njemu
te kako prema tom poimanju dvostrukog
lica u potpunosti te‘i biblijska objava (Za-
kon). Na taj na~in Isusove rije~i danas od-
ra‘avaju zanosno isticanje prvih zajednica:
ono {to je najva‘nije jest ljubiti Boga i bli‘-
njega, a to je mogu}e i u poganskoj zemlji.
U tom se iskustvu usredoto~uje velika obja-
va otkrivena ocima, u njoj je duboko sje-
dinjen i hebrejski i poganski svijet, a Isus
joj je istinski i nenadma{iv svjedok.
2.2. Dinamika razgovora
• Obuhva}a dva me|usobno povezana
dijela: pitanje pismoznanca i Isusov od-
govor (r. 28-31); pismoznan~ev odgovor
nakon kojega slijedi Isusova procjena (r.
32-34). Sredi{nje Isusove rije~i tako su na-
gla{ene po pismoznan~evoj potvrdi i po
potvrdi... Isusova potvr|ivanja. Posljednja
rije~ uvijek je Isusova rije~.
• Primijetit }e se, na po~etku i na kraju
odlomka, dvostruka, znakovita povezanost:
pismoznanac priznaje da je Isus »dobro
odgovorio« svojim sugovornicima protiv-
nicima; Isus na kraju uzvra}a po{tovanje
priznaju}i da je pismoznanac »mudro od-
govorio« njemu, Bogoobjavitelju. U toj po-
zitivnoj obostranosti jo{ je zna~ajniji, kao
~vrsto uokviren, dragulj jedinstvene ljuba-
vi dvostruka lica. Na tome mjestu, do{av{i
do vrha i sr`i Zakona, »vi{e ga se nitko nije
usudio pitati«: protivnici, zbog nedostatka
pobjedni~kih upori{ta; po{teni ljudi, jer se
ve} do{lo do sr`i Bo`je rije~i i ~ovjekovih
i{~ekivanja.
2.3. Likovi
Dva lika, pismoznanac i Isus, ovdje su
osobno suo~ena. Ako je, kao {to tvrdi Mar-
ko, pismoznanac bio dio skupine onih koji
su raspravljali s Isusom, sada je sam, kao
{to je i Isus sam, iako su s njim u~enici
(usp. Mk 11,12.19).
Rije~ o razgovoru dvojice u~itelja koji
su smje{teni na razini istine i obostranog
po{tivanja, iako o~ito ne na istoj vrijed-
nosnoj razini.
2.4.1. Pismoznanac ‘eljan sigurnosti,
Isusov sugovornik
• U Isusovo vrijeme to je bilo isto kao
i biti »u~itelj vjere«, ~ovjek koji je i profe-
sionalno vr{io neku vrstu slu`be s kompe-
tentno{}u stru~njaka. U evan|eljima pis-
moznanci su izravni Isusovi sugovornici
jer su kao i on bili »tehni~ari« istine vjere i
`ivota, dakle Tore, Zakona. Me|utim, oni
su se smatrali vi{im od Isusa, jer je on bio
smatran samoukim budu}i da nije poha-
|ao akademiju (usp. Iv 7,15). Zanimljivo
je da ovdje {kolovani u~itelj pokazuje da ne{to
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ne zna, a u~itelj koji u o~ima slu`beno u~e-
nih ne bi trebao znati, zapravo nastupa kao
u~itelj, {tovi{e i sugovornik mu odobrava.
• Pismoznanci su bili laici, a pripadali
su razli~itim {kolama (ideologijama), ve-
}ina skupini farizeja koji su bili vjerniji ri-
je~i Zakona, koji su ga savr{eno poznavali
te su pomo}u njega nastojali na odre|eni
na~in »uokviriti« ~itav `ivot. Stoga se u
evan|eljima ~esto javlja binom »pismo-
znanci i farizeji« {to zapravo zna~i »farizeji
pismoznanci«. Zna se da su s Isusom bili u
neprekidnom sukobu (usp. ve} spomenu-
tu knji`icu Jeruzalemskih rasprava); njima
se Isus morao otvoreno suprotstaviti jav-
no upozoravaju}i na njihovo previ{e ap-
straktno, hipokritsko i optere}uju}e zna-
nje (usp. stra{an prigovor u Mt 23).
• Me|utim, kao {to smo vidjeli, taj je
neimenovani pismoznanac druga~iji. On iz-
nosi istinski, a ne la‘ni problem, kao onaj
o porezu koji valja platiti caru (usp. Mk
12,13) i izri~e ga pona{aju}i se kao {to pri-
li~i onomu tko ‘eli nau~iti od onoga koga
priznaje sposobnim za valjan odgovor (gr~ki
tekst ka‘e: »lijep« odgovor, r. 28).
– Kad je rije~ o problemu, on se ti~e
prve zapovijedi, ili to~nije onoga {to je me-
|u zapovijedima najva‘nije: odgovara na-
ime izvoru zapovijedi, samoj Bo‘joj volji.
– S obzirom na stav, valja se zadiviti
budu}i da je rije~ o stru~njaku za Zakon,
ali to i jest pozitivnost koju Isus u potpu-
nosti prihva}a: zna da ne zna i stoga po-
stavlja pitanje. U cjelini razgovora taj se
pismoznanac pojavljuje kao »poslu{an u~e-
nik u~itelja Isusa«, netko tko doista do-
pu{ta da ga on u~i i iznosi ono {to zna, ne
zato da bi protuslovio, nego zato da potvr-
di Isusov ispravan stav (»Dobro si rekao,
U~itelju«). Kona~no susre}emo pismoznanca
koji dopu{ta da ga se pou~i, koji doslovno
prakticira »[ema Izrael« o kojemu govori
Isus. Stoga ga Isus hvali (prvi i jedini put):
»Nisi daleko od kraljevstva Bo`jega«.
Ovdje valja podsjetiti na objektivnu po-
trebu koja je uvijek prisutna kod Bo‘jega na-
roda, posebno u Isusovo vrijeme. @elja da
se bude vjeran Bogu vodila je prema pri-
mjeni pravila i zapovijedi na svaki djeli}
‘ivota. Prema rabinskoj predaji zapovijedi
Tore (= Petoknji‘ja) bile su uokvirene u
613 propisa, koji su obuhva}ali 365 za-
brana, jednu za svaki dan u godini, te 248
pozitivnih zapovijedi, ~iji je broj odgova-
rao broju dijelova od kojih je prema ta-
da{njem mi{ljenju bilo sastavljeno ljudsko
tijelo. Stoga se oduvijek osje}ala potreba
za ustanovljivanjem hijerarhije istinâ. Pre-
ma rabinima za Davida se zakon svodio
na jedanaest propisa (Ps 15,2.5), za Izaiju
na {est (Iz 33,15), za Miheja na tri (Mi
6,8), za Amosa na dva (Am 5,4), za Haba-
kuka na samo jedan: »Pravednik }e ‘ivjeti
od svoje vjere« (Hab 2,4).
• Prema tome pismoznan~evo pitanje
nije bilo jednostavan iskaz volje za for-
malnim, kazuisti~kim usustavljenjem, niti
plod zbrke ili zaborava, nego ‘elja da se
shvati sr‘ svake zapovijedi. On je na naj-
plemenitiji i najpravedniji na~in izra‘avao
neprekidno tra‘enje onoga {to je najva‘ni-
je u obdr‘avanju Bo‘jega zakona. Stoga je
razina na kojoj Isus treba odgovoriti vrlo
visoka i ne svodi se na odgovor u nekom
kvizu: rije~ je o udahnjivanju du{e onomu
koji tra‘i. Barem to Isus tako shva}a u
svom odgovoru.
2.4.2. Sredi{te scene je Isus u~itelj
To mu jasno priznaje pismoznanac ko-
ji postaje njegovim u~enikom. Isus se, izaz-
van da bude u~itelj, ne povla~i, zato {to on
to i jest: »Vi me zovete U~iteljem i Gos-
podinom. Pravo velite jer to i jesam!« (Iv
13,13)
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Ostavljaju}i pod »porukom« sadr`aj
njegova nau~avanja, zapa`amo njegovu me-
todologiju koja je tako|er dio sadr`aja.
• Isus prije svega prihva}a pitanje i ne
izvla~i se iako je s razlogom mogao pret-
postaviti da je rije~ o izaziva~u poput dru-
gih. Pitanje ga zanima, od temeljne je va‘-
nosti za njega sada i za sve budu}e u~eni-
ke: »[to je Bogu iznad svega na srcu pa
prema tome postaje pravilo nad pravilima,
{to je motiv koji utemeljuje pona{anje?«
• Primijetit }e se da odgovor ne proizla-
zi iz Isusova potpuno samostalnog znanja.
On ne mo‘e ne spomenuti Boga kako bi
izrazio pravo mi{ljenje o tome. Evo dakle
poziva na jednu od najsvjetlijih to~aka Tore
(Pnz 6,4-5): »[ema Izrael, ^uj Izraele...«.
Isus se prema tome poziva na Pisma, kao
{to }e to u~initi toliko puta u svom ‘ivotu
(usp. Mk 2,23sl; 7,6; 8,17) i kao {to }e to
u~initi drugi s obzirom na njegovu osobu
(usp. Mt 1-2; 25-28).
• »[ema Izrael« tvorilo je srce svako-
dnevne molitve pobo`nog Hebreja.
^ini se da Isus daje trostruko upozorenje:
– prva Bo‘ja zapovijed objavljuje se i
prihva}a u molitvi Bogu;
– ta je molitva svakodnevna hrana sva-
kog istinskog Hebreja, koji na taj na~in
svaki dan prima ispravno pravilo za svoje
pona{anje;
– {teta (tu bi mo‘da u Isusovim ustima
moglo biti i pone{to ironije) {to ti vatreni
i suvi{e op{irni molitelji (usp. Mt 6,5-6)
uop}e nisu ni svjesni, i ne primje}uju da je
i ta molitva podvrgnuta Bo‘joj zapovijedi
te je treba o‘iviti ljubavlju prema Bogu i
prema bli‘njemu.
• U~itelj Isus na kraju s didakti~kim
ciljem prihva}a, ne bez predvidivog, ugod-
nog i za nas pone{to komi~nog iznena|enja
(Isus kojega promi~e njegov u~enik!), pis-
moznan~evu pohvalu. Prihva}a i uzvra}a,
otvaraju}i mu put prema najve}em daru
kojim Isus raspola‘e: kraljevstvu Bo‘jem.
2.5. Poruka
• Odmah uo~avamo va‘nost poruke:
odnosi se na prvu Bo‘ju zapovijed, na onu
zapovijed koja upravlja i o‘ivljava svaki
drugi propis; njegov je vrlo pouzdan glas-
nogovornik sâm Isus, kojemu je formalno
postavljeno pitanje; onaj tko ispituje nije
bilo tko, nego u~itelj Zakona, vo|a naroda.
• Obuhva}a ljubav prema Bogu i bli‘-
njemu koje su me|usobno povezane. Ta bi
tvrdnja, koja je sama po sebi ispravna, bila
previ{e siroma{na. Poku{ajmo je dublje
shvatiti:
– Ljubav se prije svega odnosi na Boga,
ne na bli‘njega. Me|utim, pazimo, Isus ne
govori o op}em poimanju bo‘anstva, ne-
go ga ozna~ava kao »Gospodina Boga na-
{ega koji je jedini Gospodin«. Isus ne iz-
mi{lja tu du‘nost ljubavi pomo}u nekog
filozofskog razmi{ljanja, nego je preuzima
iz Pisma, pa je prema tome treba shvatiti
unutar povijesti ljubavi, koja je ponekad
te{ka, a u kojoj je – bitno je to shvatiti –
Bog prvi ljubio (Ho{ 3,1; 11,1; Jer 31,3; 1
Iv 4,10.19). Ponovljeni zakon je izvanred-
no svjedo~enje tih dokaza Bo‘je ljubavi
prema narodu (Pnz 4,37; 7,8; 10,15) pa
prema tome i Bo‘jeg odgovora narodu.
»^uj Izraele«, koliko si ljubljen, pa prema
tome i ti ljubi onoga tko tebe ljubi.
– Odmah je zapovijed Bo‘je ljubavi ja-
sno kvalitativno ozna~ena: »mora biti cje-
lovita, obuhva}aju}i sveukupnost ~ovjekovih
duhovnih korijena i njegove mogu}nosti« (S.
Legasse): »srce« je po~elo osjetnog, intelek-
tualnog i moralnog ‘ivota, sinteza unutar-
njeg ~ovjeka nasuprot izvanjskom ili tjeles-
nom ~ovjeku. Jedino ga Bog mo‘e pozna-
vati; du{a (psihe) je ‘ivot, pojedina~no i
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konkretno postojanje, ono {to je u Bo‘jim
o~ima najdragocjenije, tako da ga se ~ovjek
mora odre}i kako bi posvjedo~io vjeru sve
do mu~eni{tva (Mk 8,35-37); »um« ili mi-
sao, koja je ve} sadr‘ana u srcu, poja{njava
~ovjekovo razumno sudjelovanje koje se
odnosi na ljubav prema Bogu; »snaga« oz-
na~ava sav potencijal intimne energije koju
prema tome valja pokrenuti.
Nije prema tome rije~ prije svega o ~ini-
ma ili obredima, nego o sveobuhvatnom sta-
vu koji uklju~uje ~itavu osobu u intimnosti
razuma, slobode, odluka, pa prema tome i u
fizi~kom smislu. Ukratko, Onome koji se sav
pretvorio u dar ~ovjek ne mo‘e odgovoriti
negoli darivanjem svega.
• Upitan o prvoj zapovijedi koja se nu‘-
no odnosi na Boga, Isus ~ini iznenadni i
temeljni korak naprijed. Potvr|uje drugu
zapovijed, za koju Matej ka‘e da je »ovoj
sli~na« (Mt 22,39): »Ljubi svoga bli‘njega
kao sebe samoga«. Pismoznanac ga je za-
pravo pitao o prvoj zapovijedi. Isus u nju
uklju~uje i drugu, kao da se prva ne mo‘e
potpuno izraziti bez druge. Jasan je odnos
prema Pnz 19,17-18.
Ovdje su me|utim iznenadni naglasci
koje postavlja Isus:
– u Ponovljenom zakonu bli‘nji je iz-
raelski sudrug, za Isusa je to tko god se pri-
bli‘i, posebice ako je potrebit pomo}i (usp.
Mt 5,43-48);
– na drugome mjestu, Isus sjedinjuje
dvije ljubavi u jedinstvenu zapovijed dvo-
struka lica. Ne{to takvoga nije judaizmu
potpuno strano, ali je to ovdje vrlo svijetla
i op}a ~injenica, koja jasno proizlazi iz Isu-
sova »novog« poimanja Boga;
– na tre}emu mjestu, Isus ovom tvr-
dnjom ne poni{tava ostale zapovijedi, ne-
go im ulijeva du{u: svako je obdr‘avanje
valjano ako se hrani ljubavlju prema Bogu
i bli‘njemu.
• Uzimaju}i u obzir razne naglaske koje
smo dosada spomenuli, mo‘emo cjelovito
izre}i Isusovu misao:
– u jedinstvenom pismoznan~evu pro-
micanju U~itelja uo~ava se priznanje koje
je jasno poput sunca, posebice stoga {to
dolazi iz skupine kolega koji ga nisu vo-
ljeli, a to priznanje glasi: Bo‘ja objava, Pi-
smo, je na Isusovoj strani. Isus ima pravo,
govori istinu o Bogu;
– obnovljeno poimanje ljubavi Isus te-
melji na oslu{kivanju ({emà) Bo‘je povijesti
s njegovim narodom; odatle se crpe moti-
vacije i oblici ljubavi prema Bogu i bra}i;
– to je povezano s molitvom: re}i da ne-
tko ljubi Boga i bli‘njega sadr‘aj je mo-
litve, a to }e sasvim jasno biti i stvarna
praksa, koja {tovi{e »vrijedi vi{e od svih
prinosa i ‘rtava«. To je rekao sâm Isus, go-
vore}i o svom prihva}anju gre{nika (Mt
9,13) i ponavljaju}i ono {to je rekao pro-
rok Ho{ea (Ho{ 6,6).
• Tako vrijedan religiozni biser koji iz-
ra‘ava uzvi{enost novog Pismoznanca po-
staje jo{ blistaviji jer postaje vjerodostojan u
Isusu koji postaje njegovim uvjerljivim svje-
dokom. ̂ itav njegov ‘ivot postaje prakti~-
na egzegeza prve zapovijedi i druge, koja
je ovoj sli~na.




Jedno je o~ito i odmah shvatljivo: ovdje
je rije~ o zapovijedima i o ljubavi prema
Bogu i bli‘njemu kao jedinstvenoj zapovije-
di vodilji. Izravna egzistencijalna posljedi-
ca je o~ita, ali nije stoga i manje zahtjevna.
1) Za Isusa ‘ivot svakog ~ovjeka kao da
je obavijen mre‘om zakona. Ono {to je va‘no
jest postati svjestan kojim je putem zakon po-
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vezan s Bogom. Zapravo }e nas i kratko pro-
matranje konteksta u kojemu ‘ivimo upo-
zoriti kolikim smo propisima okru‘eni,
propisima svake vrste i vrijednosti.
Isus potvr|uje zapovijedi o~ituju}i nji-
hovo bo‘ansko korijenje, koje prema tome
treba slu{ati a ne izmi{ljati, aktualiziraju}i
ih osobnom i vjernom odgovorno{}u.
LJUDSKO USMJERENJE
Slabost ili nedostatak ozbiljnih motivacija,
uz rizik da ~ovjek bude povr{an i nevjeran
Pomutnja s obzirom na svojstvenu
vrijednost zakona, uz rizik izjedna~enja
i tegobnog obdr‘avanja
Proizvoljnost u obdr‘avanju, pri ~emu
normativnost ili nenormativnost, vrijednost
i nevrijednost ovise o osobnoj subjektivnosti
ISUSOVO GLEDI[TE
Zakon valja u kona~nici ponovno prona}i
u njegovoj bo‘anskoj izvornosti i kao
takvoga valja ga ozbiljno i vjerno obdr‘avati
Za Isusa nisu svi vjerski zakoni jednaki:
postoji hijerarhija vrednota i prvenstvo
koje valja obdr‘avati
Bo‘je su zapovijedi prije svega Bo‘je, prema
tome valja ih poslu{no i cjelovito prihvatiti
2) Isus predla‘e zapovijed ljubavi pre-
ma Bogu i bli‘njemu kao sredi{te Bo‘je volje
pa prema tome i kao sredi{te ~ovjekova po-
na{anja. Odatle proizlazi potreba da se
dobro shvati o kakvoj je ljubavi rije~. Valja
listati Bibliju. Postaje vrlo jasno – to je
apsolutno potrebno! – da »prije« »prve za-
povijedi« stoji ljubav kojom Bog nas ljubi,
ljubav ~ije priznavanje jedino motivira i
omogu}uje na{ odgovor ljubavi prema Nje-
mu. »U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubi-
li Boga, nego – on je ljubio nas« (1 Iv 4,10).
I za ljubav prema bli‘njemu, samo Bo‘ji
poticaj pun ljubavi prema ljudima koje
smatra sinovima (prisjetimo se izgubljenog
sina) omogu}uje sinovima da se ljube kao
bra}a. Nije prema tome rije~ samo o filan-
tropiji koju valja izvr{avati, nego o ljubavi
koja dolazi od Boga i vra}a se njemu s
istom namjerom, ja~inom i {irinom. »Bu-
dite milosrdni kao {to je Otac va{ milo-
srdan« (Lk 6,36).
3) [to zna~i ljubiti Boga? Nagomilava-
nje izvora »du{e, srca, uma i tijela« ukazu-
je na stil ljubavi koja je mnogo vi{e nego
ritualno obdr`avanje ili vr{enje odre|enih
gesta. Isus od ~ovjeka tra`i da se potpuno,
radikalno, zauvijek zaljubi u Boga. Misti-
ka postaje pravilo za vjernika. To je uosta-
lom mistika koja stoji nogama na zemlji,
prema ~estom Isusovom pozivu: »Ako me
ljubite, zapovijedi }ete moje ~uvati« (Iv
14,15). Rije~ je o djelatnoj i preoblikuju}oj
ljubavi. To jasno ka`e i biblijski temelj na
kojem se zasniva: povijesnoj Bo`joj ljubavi
prema ~ovjeku mora odgovarati povijesno
dokazana ~ovjekova ljubav prema Bogu.
Jasno je da strah ili bojazan ne mogu
biti temelj odnosa prema Bogu, nego kva-
liteta tako lijepe, ali upravo stoga i tako
zahtjevne ljubavi.
4) A ljubiti bli‘njega? Iz onoga {to smo
vidjeli, takva ljubav ima bo‘anske korije-
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ne. Isus, s puno realizma, postavlja nekoli-
ko »putokaza«, ozna~ava kriterije:
– Valja ljubiti bli‘njega kao sebe samo-
ga, tj. polaze}i od o~itog na~ela da nitko
sebi samome ne ‘eli zlo, pa prema tome:
»Sve, dakle, {to ‘elite da ljudi vama ~ine,
~inite i vi njima« (Mt 7,12).
– Rije~ je o ljubavi koja je dvostrukom
niti vezana uz Bo‘ju ljubav, dvosmjerna,
po ~emu takva ljubav na neki na~in dru-
gima izra‘ava ljubav koju Bog gaji prema
njima (usp. Mt 19,21-30), a s druge se stra-
ne treba uvijek hraniti Bo‘jom ljubavlju
(»Ljubite jedni druge kao {to sam ja vas
ljubio«, Iv 13,34). Ljubav prema bli‘nje-
mu postaje neka vrsta sakramenta (vidlji-
vog znaka) Bo‘je ljubavi: »Tko ne ljubi
svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vi-
di ne mo‘e ljubiti« (1 Iv 4,20).
Zbog te svoje konstitutivne mo}i, drugi
koji je shva}en kao bli‘nji i odgovorno prih-
va}en kao na{ ti, postaje izvorom vlastitog
pozitivnog identiteta, ostvaruje najbolji dio
sebe, budu}i da se »Bo‘je lice nalazi u licu
drugoga« (E. Lévinas).
5) Konkretni znakovi te ljubavi prema
Bogu i prema bli‘njemu vrlo su {iroki: mo-
litva, milosrdna ljubav, strpljivost, pomo}.
Posjeduje unutarnjost, ‘ivi od osje}aja, iz-
ra‘ava se gestama, hrani nadom, ra|a ra-
do{}u. Ljubav prema Bogu zna~i imati
konstitutivno povjerenje u njega, slu{ati ga
i biti mu velikodu{no i vjerno poslu{an i u
onim stvarima koje se ne uspijevaju razum-
jeti. Ljubav prema bli‘njemu zna~i susret,
po{tivanje, uva‘avanje, raspolo‘ivost za
susret, pomaganje.
6) ̂ ovjek se ne ra|a sposoban za ljubav,
nego to postaje, postaje idu}i kao pismozna-
nac u Isusovu {kolu, tra‘e}i istinu o stvari-
ma, pravi red. Prepoznajemo tri oznake
koje izravno obilje‘avaju Isusovu misao:
– Tra‘enje bitnoga na podru~ju istine i
vrednota, zbog ~ega ono {to je va‘nije ima
pravo voditi ostalo. Ljubav prema Bogu i
bli‘njemu za Isusa je takvo mjerilo bitno-
sti. Onaj tko postupa prema takvoj ljubavi,
uvijek ide prema sredi{tu i uvijek poga|a
sredi{te. Ljubav nikad ne prestaje (usp. 1
Kor 13).
– Mogu}nost da se ljubi za Isusa je ve-
zana uz molitvu, koju se shva}a kao slu{a-
nje Bo‘je rije~i, prema tome kao meditaci-
ju, unutarnjost, dijalog s Bogom. Milo-
srdna ljubav nu‘no se hrani molitvom, ko-
ja sebi svojstvenom logikom vodi prema
milosrdnoj ljubavi. Stoga milosrdna lju-
bav vrijedi vi{e od ‘rtava prinosnica, tj. vi{e
od najuzvi{enijeg bogo{tovlja Bo‘jega na-
roda. To je potpuni dar du{e neke osobe,
dok je ‘rtva prinosnica samo ‘rtvovanje ti-
jela neke ‘rtvene ‘ivotinje.
– Isusovo svjedo~enje i svjedo~enje dob-
rih kr{}ana neiscrpan su rudnik poticaja i
modela.
4. TRE]I TRENUTAK: POTICAJI
ZA ZAJEDNI^KO RAZMI[LJANJE
Odlomak o kojemu smo razmatrali uk-
lju~uje brojne poticaje koji poti~u na za-
jedni~ko razmi{ljanje. Evo nekoliko takvih
poticaja.
1) »Kad bi te netko pitao: ti si kr{}a-
nin, reci mi {to je bitno i prvotno va`no u
tvojoj vjeri: {to bi mu odgovorio?« Jesmo
li sposobni motivirati prvenstvo ljubavi
prema Bogu i prema bli`njemu za koje Isus
potvr|uje da su sr` svake zapovijedi? [to-
vi{e, dr`imo li da imamo vjeru koja u sebi
sadr`i pravednu hijerarhiju istina i zapo-
vijedi? Ili pak vjerujem u sve ili pomalo od
svega?
2) Neki pismoznanac, u~itelj, ispituje
Isusa kako bi dobio ispravan okvir za od-
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nos prema stvarima koje su va‘ne kada je
rije~ o istini i o vrednotama. Razmi{ljaju}i
o tome, nastojimo li iskreno tra‘iti ili smo
zatomili pitanje? Je li Isus iz Nazareta za
nas postao u~itelj vjerodostojan i vrijedan
povjerenja?
3) Ljubiti Boga kao samoga sebe: Isus to
nudi kao prijedlog za bitno nadahnu}e
kr{}anskoga ‘ivota. Poku{ajmo jednostav-
no izraziti {to za svakoga od nas zna~i »lju-
biti Boga«: ako ga stvarno ljubimo, u ~emu
konkretiziramo tu ljubav, koja iskustva
nosimo u sebi; ako smo susreli ljude koji
su nas privukli jer ljube Boga, koji su zna-
kovi te ljubavi...
4) Ljubiti bli‘njeg svoga kao samoga sebe
druga je zapovijed koja je sli~na prvoj. Pi-
tajmo se ljubimo li stvarno Boga {irinom
na koju poziva Isus; ljubimo li ga snagom
Bo‘je, Kristove ljubavi, ili nas poti~e ljud-
ska te‘nja simpatiji, solidarnosti, filan-
tropiji. [to ljubav prema Bogu doprinosi
zalaganju za bli‘njega? Uspijeva li ljubav
prema bli‘njemu osna‘iti vjeru i nadu u
Boga?
5) Razmi{ljali smo o izvanrednom na-
~inu kojim je Isus ljubio Boga. [to nas je u
njegovim rije~ima, gestama i pona{anju
najvi{e pogodilo? Usporediv{i ga s drugim
prakticiranjem ljubavi i drugim nau~ava-
njima (filozofija, druge religije, lai~ka svje-
do~anstva...), {to obilje‘ava Isusov stil?
Kojim aspektima te‘e njegov na~in izra‘a-
vanja ljubavi i na~in svjedoka koji potje~u
od drugih nau~avanja?
6) Rije~i »ljubav, srce« i sli~ne vrlo se
~esto upotrebljavaju. Nastoj uspostaviti
dijalog izme|u mentaliteta i prakse ljuba-
vi dana{njeg (mladog) ~ovjeka i onih koje
su izre~ene u evan|elju. Gdje se susre}u?
Gdje se sukobljavaju? Kako bi Isus evan-
gelizirao to nemirno ~ovjekovo srce? [to
bi kr{}ani trebali u~initi kako bi u~inili vje-
rodostojnima rije~i o ljubavi prema Bogu
i bli`njemu {to ih predla`e njihov u~itelj?
• Posljednje ~itanje teksta mo‘e izraziti
sintezu tolikih vidova na koje smo dosad
ukazali.
5. ZAVR[NA MOLITVA
(Predla‘e se da se me|u sudionicima po-
takne zaziv koji je sukladan temi. Mogu se
upotrijebiti i sljede}i prijedlozi.)
– Zapovijed ljubavi prema Tebi, o Bo-
‘e, nama se mladima ~ini pomalo retori~-
na, poput neke izre~ene fraze, mo‘da sto-
ga {to smo je ve} toliko puta ~uli kao djeca.
Gospodine, danas prihva}amo Tvoj poziv
unutar ponekog goru}eg i razo~aravaju}eg
isku{enja na{e ljudske ljubavi. Gospodine,
volimo Te.
– Poziv »Ljubi bli`njega svoga kao se-
be samoga« veliki je izazov, ali ga na Tvoju
rije~ i uz pomo} Tvoje milosti prihva}a-
mo. To je izazov zato {to se ~ini da ga je
nemogu}e provesti u `ivot, ali ako ga ne
prakticiramo onda jedni drugima `elimo
zlo i zajedno se lo{e osje}amo. Gospodine,
nau~i nas da se me|usobno ljubimo kao
{to Ti nas ljubi{.
– Gospodine, slu{aju}i tog pismoznan-
ca i stru~njaka za evan|elje kako Te moli
za razja{njenje o onome {to je morao zna-
ti, osjetio sam smetenost i privla~nost. Mo-
lim Te i ja: pomozi mi, Gospodine, da svoj
‘ivot dovedem u red: neka prvo bude prvo,
a pretposljednje i posljednje neka budu to
{to jesu. Najva‘nije je da Ti bude{ prvi. A
s Tobom zajedno i moj bli‘nji.
– Gospodine, ljubim Te. To su lijepe
rije~i koje znam upotrijebiti i kad razgova-
ram sa svojom djevojkom. Ali kad se obra-
}am Tebi, koji smisao da dadem tim rije~i-
ma, kojim sadr‘ajima da ih ispunim kako
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me ne bi li{ile ljubavi prema mojoj djevoj-
ci? Gospodine, pomozi mi da to shvatim.
– O kako je lijepo ljubiti i biti ljubljen.
Obnovi ~udo svoje nekada{nje prisutno-
sti u Palestini i u na{im gradskim ~etvr-
tima, u na{im stanovima, obiteljima, u
meni. Tako neka bude, Gospodine, mo-
lim Te.
Gospodine, slu{aju}i Tvoje rije~i o prvoj
zapovijedi, s naglaskom stavljenim na lju-
bav »svim srcem, svom du{om, svim umom
svojim«, u sebi smo dvostruko uzdrmani: ap-
solutno je istina kako je ljubiti kao {to si nam
to Ti pokazao najljep{a ba{tina koju si nam
ostavio, ne{to u Tvome ̀ ivotu ~emu se najvi-
{e divimo i na ~emu Ti najvi{e zavidimo; ali
je to ujedno i razlog za iznena|enje, {tovi{e,
u nama se budi neki strah. Ho}emo li Te
mo}i nasljedovati? Vjerujemo da je ovdje na
Tebi red, da Ti kao o{trouman i sposoban
lije~nik kirur{kim no`i}em Tvoga Duha Sve-
toga operira{ na{e »srce, du{u i um«. Gospo-
dine, `eljeli bismo Te znati ljubiti, `eljeli
bismo da u na{oj savjesti bude duboko ureza-
na prva zapovijed kojoj si nas nau~io te da
po njoj mjerimo sve na{e du`nosti, radosti i
boli na{ega `ivota. Amen.
»Kasno sam te uzljubio, ljepoto tako
stara i tako nova, kasno sam te uzljubio! A
eto, ti si bio u meni, a ja izvan sebe. Ondje
sam te tra`io nasr}u}i na ta lijepa bi}a koja
si stvorio, ja rugoba. Ti si bio sa mnom, a
ja nisam bio s tobom... Zvao si me i vikao,
probio si moju gluho}u, zabljesnuo si, si-
jevnuo si i rastjerao moju sljepo}u, prosuo
si miomiris, a ja sam ga upio pa uzdi{em
za tobom, okusio sam ga pa gladujem i ̀ e-
|am, dotakao si me, i ja gorim za mirom
tvojim.« (Sv. Augustin, Ispovijesti, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 1979, knj. 10, 27,
str. 230-231)
